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IMPORTANTE ACUERDO 
SOBRE FESTEJOS 
Como ofrecimos en el número ante-
rior, vamos s dar a continuación copia, 
fen su parte esencial, del interesante dic-
tamen^qüc $e elevó a aca«rdo del Ayun-
timiento en la sesión penúltima, relati-
vo a la creación de una Junta Permanen-
te íle Festejos. 
La importancia de ese acuerdo estriba 
en que v i a intentarse, al llevarlo á 
cabo, resolver una cuestión largamente 
sentida y que es de necesidad acometer 
en beneficio de toda Antcquera. Tantos 
años nos hemos quejado de la tardanza 
e incertidumbre con que se ha efectua-
do la confección del programa de feste-
jas de nuestra feria de Agosto, con el 
resultado catastrófico lamentado en los 
últimos aflos por no poderse vencer las 
dificultades debidas a la premura con 
que se ha querido efectuar la organiza-
ción, que hemos da ver con gusto este 
intento de preparar con desahogo y 
caima todo lo necesario para que nues-
tras fiestas tengan t ! éxito qufc desea-
mos. 
Antes de continuar nuestro comenta-
rio, insertaremos aquí el escrito de re-
ferencia, que firman los miembros de la 
comisión quinta señores Villalba, Carri-
llo, Ruiz, Pozo y Muñoz, y que ha sido 
redactado por el señor Ruiz Ortega, 
quien en el desempeño dé la Secretaría 
municipal, interinamente, está desarro-
llando uriá activa labor en beneficio de 
los intereses locales, con el cariño que 
en ellos puede poner un antequerano 
amanté de su patria chica. 
«A.—Estimamos que el Excelentísi-
mo Ayuntamiento debe acordar que se 
dirija oficio a la capital de la provincia, 
haciendo ver el grave perjuicio que 
ocasiona a esta ciudad la coincidencia 
de las fiestas de verano de Málaga con 
la feria de Antequera, que resta a esta 
ciudad extraordinaria afluencia de foras-
teros, con el consiguiente daño para el 
comercio y la industria locales, sin que 
sea posible cambiar la fecha de la feria 
de esta ciudad, tanto por su remotísima 
antigüedad, como por ser enlace con 
otras ferias, y de alterarse la fecha de 
ella le quitaría su importancia ganadera. 
En cambio, si Málaga anticipa sus fies-
tas para que se terminen antes del día 
20 de Agosto, o las retrasa para qué 
comiencen pasado él 22, no sufriría An-
tequera perjuicio de ningún género ni 
es de creer qué Málaga lo tenga tam-
poco. 
También debe dirigirse oficio a la 
Excma. Diputación Provincial, intere-
sando de ella, como propietaria de la 
Plaza de Toros, que recabe de las em-
presas taurinas de la capital que no se 
celebren corridas formales en los días 
del 18 al 22 de Agosto ambos inclusive, 
como medio de no restar animación a 
la feria de esta ciudad, ya que la expe-
riencia viene demostrando que no hay 
empresa que se arrostre a celebrar co-
rridas de toros en la feria de Antequera 
cuando, coincidiendo con eila, se céle-
bran corridas de toros de la capital, y 
cuando, como en el año 1032, se erige 
el comercio en empresario, sufre una 
pérdida que en el expresado año ascen-
dió al sesenta por cien. 
B.—En cuanto al segundo extremo de 
la moción que obra por cabeza, es evi-
dente que si las gestiones, cerca de la 
Diputación Provincial y el Ayuntamien-
to de Málaga, que se proponenen el apar-
tado A. de este dictamen, obtiene resul-
tado satisfactorio, como es de esperar 
que ocurra, dada? las constantes protes-
tas de cariño a Antequera que hacen 
una y otra Corporación, nuestra feria 
de Agostq estará defendida; pero en 
previsión de eventualidades, estimamos 
que Antequera debe poner en ejecución 
los medios necesarios para que la de-
fensa de sus intereses no quede exclusi-
vamente confiada al buen deseo de las 
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Corporaciones de la capital, y ésos rae-' 
dios no pueden ser oíros que organizar 
un programa con atractivos bastantes 
para que otras poblaciones no le resten 
animación. 
En ese sentido estimamos qué la for-
mación del programa no debe hacerse 
tomando exclusivamente como elemen-
tos de atracción los números encamina-
dos a divertir al público, pues si bien 
algunos producen una extraordinaria 
afluencia de forasteros, la permanencia 
en esta población dura ío que el espec-
táculo que los atrajo y el esfuerzo eco-
nómico hecho por población para 
organizado resulta désproporcionadb 
en relación al beneficio obtenido; y si 
además la empresa del espectáculo no 
es de la localidad, el beneficio que éste 
reporte tampoco queda en ella. 
En nuestro sentir, una de las causas 
de la decadencia de nuestra feria, acaso 
la principal, estriba en que hasta ahora 
su carácter ha sido exclusivamente de 
feria de ganados, y e.s un hecho innega-
ble que el empleo de máquinas én lá. 
agricultura, de üná parte, y de ótra l í 
disminución de la riqueza ganadera; yt 
por último, los fáciles médios dé loco-
moción y de transportes qué permiten 
al que necesita una determinada clásé 
de ganado ir a adquirirlo a la ganadería 
que supone más conveniente para sus 
intereses, han hecho que las ferias de 
ganados sólo interesen hoy a los ganade-
ros y labradores del término y pueblos 
limítrofes. 
Acaso pudiera darse mayor impulso 
t nuestras ferias ensanchando su base, 
para lo que indudablemente son inme-
jorables las fechas en que se celébrátt, 
ya que una es á mediados ó casi SI firttí 
de primavera y la otra a fines del ve-
rano. 
A tal fin podría intensificarse la fei 
mediante la celebración dé concursos 
ganados y exposiciones de productí 
agrícolas, con premios que fueran estí-
mulo bastante para atraer los de o t r & 
poblaciones de la región, así comky 
compradores de pueblos distantes a 
quienes atraeríá la seguridad de cncori-
trar aquí animales y productos de méri-
to extraordinario. 
También podría ensancharse la baso 
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de la feria dándole además carácter in-
dustrial y mercantil, a cuyo efecto debe-
rían instalarse exhibiciones de máquinas 
y artículos para verano, en la de Mayo, 
y para otoño e invierno en la de Agos-
to, invitando al efecto a constructores y 
almacenistas de aquellas máquinas, úti-
les y manufacturas de que es consumi-
dora la comarca o que pueden tener en 
¿lia aplicación. 
Como complemento de ello debería 
llevarse a cabo una intensa propaganda 
y organizar fiestas que, además de pro-
porcionar esparcimiento a quienes a las 
fiestas vinieren por conveniencia de sus 
negocios, atrajeran forasteros que al ver 
las exhibiciones de artículos, máquinas, 
ganados, etc., puedan aumentar la cifra 
de negocios de los que con fines utili 
íarios acudan a nuestras ferias. 
Es decir, que hay que hacer que nues-
tras ferias, que se encuentran estanca-
das aún en el siglo XVIII, adquieran el 
carácter y llenen las necesidades pro-
pias del siglo en que vivimos. 
C—V vamos al tercer punto de los 
que abarca la moción. 
Los múltiples problemas que tiene 
que resolver el Ayuntamiento y lo 
complejo de la vida municipal son cau-
sas de que la Corporación no pueda 
prestar a la organización de nuestras 
ferias y festejos la atención que requie-
ren. Por ello, es evidentemente un 
acierto de iniciativa que sea creado un 
organismo de carácter permanente, en 
que el Ayuntamiento delegue la orga-
nización de ferias y festejos. 
Esta que podría titularse Junta Per-
manente de Festejos debe, en nuestro 
sentir, estar integrada por representantes 
del Ayuntamiento, la Industria, el Co-
mercio y la Agricultura, y proponemos 
que se rija por las siguientes bases: 
1. ° La Junta Permanente de Feste-
jos asume, por delegación del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, la organización 
de ferias y festejos de todo género en 
esta ciudad. Estará integrada por tres 
concejales que designará el Excelentísi-
mo Ayuntamiento, y que se renovarán 
cada vez que la Corporación se consti-
tuya; tres comerciantes y dos industria-
les, que serán designados por elección 
que verifiquen los comerciantes e in-
dustriales matriculados en esta ciudad, 
mediante convocatoria que al efecto 
realice la Alcaldía, y un agricultor que 
designarán las asociaciones agrícolas de 
esta ciudad. 
Los seis vocales últimamente indica-
dos se renovarán por mitad anualmente, 
debiendo verificarse la e'ección en el 
mes de Diciembre de cada año. 
La Junta elegirá de su seno, al cons-
tituirse, un presidente, un tesorero y un 
secretario, y formará para su funciona-
miento, un reglamento que someterá a 
la aprobación de la Corporación muni-
cipal. 
2. ° La Junta, inmediatamente que 
se constituya, y en los años sucesivos 
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antes del día 15 de Enero, formará el 
plan general de Festejos para el año, 
determinando las fechas en que deben 
celebrarse, que en lo posible procurará 
que sean las mismas todos los años, e 
inmediatamente comenzará su organi-
zación en detalle, a fin de que los pro-
gramas estén ultimados y la propaganda 
pueda comenzar con mes y medio de 
antelación, por lo menos, a la fecha en 
que den comienzo los festejos. 
3.a Para hacer frente a los gastos 
que las fiestas originen, el Ayuntamien-
to aportará íntegramente a la Junta la 
consignación que para festejos haya en 
su presupuesto, librándola por dozavas 
partes mensuales al tesorero de la junta. 
Además ésta nutrirá su • presupuesto 
con el beneficio que pueda obtener en 
la organización de espectáculos, y el 
producto de suscripciones, aportaciones 
que realice el comercio, industria, etc. 
La Junta rendirá anualmente y some-
terá al Excmo. Ayuntamiento en la pri-
mera quincena de Enero de cada año, 
las cuentas de su gestión, a las que 
acompañará una memoria de la labor 
desarrollada, así como propondrá a la 
Corporación aquellos acuerdos que, en 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
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relación con la misión que se le enco-
mienda, juzgue necesarios.» 
Como han visto los lectores, el pri-
mer punto acordado es por demás im-
portante, pues sin duda alguna Málaga, 
y por ella sus organismos representati-
vos, especialmente la Diputación pro-
vincial, han de tener en cuenta la justi-
cia de la pretensión de Antequera y el 
derecho que ésta tiene a que no se la 
perjudique. El recurso sabemos que 
ya está elevado en cumplimiento del 
acuerdo municipal, y es de esperar que 
las protestas de cariño y respeto para 
Antequera exteriorizadas no ha mucho 
por personas representativas y Prensa 
de la capital, se pongan de evidencia 
ahora que es tiempo de conciliar los 
respectivo» intereses. 
Plausible nos parece también el 
acuerdo de crear la Junta Permanente 
de Festejos, y esperamos que el acierto 
rija en la elección de las personas que 
la formen, que deben tener dadas prue-
bas de capacidad, solvencia y actividad 
para que cumplan la misión que se les 
encomienda con el cariño que la ciudad 
merece y el interés por el mayor éxito 
económico de las ferias y fiestas que 
deben organizar. 
Entre éstas, creemos que muy bien 
pueden figurar las de Semana Santa. 
A quien parezca atrevida esta idea, 
debe pensar que nunca como ahora 
puede Antequera conseguir su anhelo 
de celebrar con el mayor esplendor sus 
famosas procesiones, atrayendo con 
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ellas un crecido número de forasteros, 
extranjeros inclusive. La sensatez del 
pueblo antequerano y su probada reli-
giosidad, serán garantias de orden y 
tranquilidad y sabido que ya el año 
anterior se celebraron procesiones en 
otras ciudades, que en éste las habrá 
en mayor número e incluso en Sevilla 
saldrán algunas cofradías, no hay que 
temer oposiciones ni amenazas, e inclu-
so por parte de las autoridades guber-
nativas no habria dificultades sino 
todas las garantias necesarias. Por su 
parte la clase obrera, desengañada de 
F a b r i c a d e M u e b l e s 
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predicaciones iconoclastas, sabe bien 
que la organización y el anuncio de las 
procesiones da lugar a trabajos extraor-
dinarios y que la posible atracción de 
numerosos forasteros produciría mu-
chos beneficios económicos para todos 
los que trabajan y negocian. No duda-
mos, pues, que la organización de las 
fiestas de Semana Santa será el primeí 
asunto de que se ocupará la futura Jun-
ta de Festejos. 
Nos queda que tocar el último punto 
a que se refiere el escrito copiado, o 
sea el desenvolvimiento económico .de 
la junta. Párecenos inmejorable la pro-
puesta de que el Ayuntamiento se com-
prometa a librar mensualmente lo co-
rrespondiente a la consignación de fes-
tejos, y sin duda este propósito tiene 
que ser cumplido fielmente, pues si no 
difícilmente habrá quienes se compro-
metan a integrar la Junta. Decimos esta 
por experiencia, pues formamos parte 
de la Junta creada para la pasada feria 
de Agosto, y esta es la hora en que oa 
hemos podido terminar nuestra misión, 
rindiendo las oportunas cuentas, por no 
haber concluido el Ayuntamiento de 
satisfacer su aportación. Con tales obs-
táculos ninguna Junta puede funcionar 
normal y activamente, y por ello hay 
que desear que el nuevo organismo 
obtenga la seguridad de no vivir eir 
precario y en entredicho por jincumpli-
mientos ajenos. 
Hecha esta advertencia, sólo nos 
queda aplaudir el propósito, alentar a 
quienes lo han de llevar a puerto y 
ofrecer nuestra cooperación para cuan-
to sea necesario al fin de lograr que 
Antequera tenga las fiestas que merece. 




1501.—Se publicó una Real Cédula de los j 
Reyes Católicos para que las autoridades de j 
Antcqucra no impidiesen la venta de piedras ! 
de molino, para Málaga, a los vecinos de An- ' 
tequera, como venía ocurriendo. 
1583.—El corregidor ^e Archidona volvió a } 
tomar medidas para evitar la peste, procuran- j 
•do aislarse de Antequera y demás pueblos ve- i 
cinos, pero sus medidas no dieron resultado y \ 
<1 contagio causó víctimas numerosas en aque- j 
íla ciudad. 
" 1773.—Nació en Antcquera, siendo bautiza- ' 
úo en la parroquia de San Sebastián, el insig- j 
3ie capitán del ejército español don tVicente . 
Moreno Baptista, héroe de la guerra de la In- } 
dependencia, que vertió su sangre por la Pa-
tria y el cual fué fusilado por los franceses. 
1811.—El prefecto francés don José Cervera, • 
dió instrucciones para cumplir en Antequera y ' 
demás pueblos de la provincia, el decreto del j 
JRey intruso confiscando los bienes de los pa-
viotas ausentes y de los que residiesen en po 
fclaciones no sometidas a las tropas de Napo-
león. Las alhajas y dinero se trasladarían a la 
Administración de Bienes Nacionales y las 
puertas de las casas de los ausentes serían ce-
iradas y selladas. 
9 ENERO. 
1569.—El licenciado Juan de Pesquera otorgó 
testamento cerrado, ante el escribano de nú-
mero de Antequera Juan Ruiz, por el cual de-
jaba parte de sus bienes para fundar un hos-
pital en la plazuela del Carmen, con el título 
de Santa Ana. 
f 1814.—Fué bautizado en la parroquia de 
San Sebastián, ¿de Aníequera, el abogado y 
autor dramático don Francisco de Aguilar y 
Lora. Era hijo de don Juan G. de Aguilar Ba-
Iiaraonde y de la dama antequerana doña 
Remedios Lora y Jiménez. 
10 ENERO. 
1577.—Doña Leonor de Segura, viuda de 
don Alonso de Córdoba, por codicilo que otor-
gó en este día, hizo valiosas donaciones rela-
tivas a la fundación y convento de Padres 
Carmelitas de Antequera, labrándose la capi-
l l a mayor a su costa, para lo cual debió com-
prarse un solar que doña Beatriz Alvarez po-
seía en la calle Fresca, frente a la portería del 
convento de la Victoria. El cumplimiento de 
»us deseos lo encargó a su sobrina doña Cata-
lina de Córdoba. 
11 ENERO 
1573.—El consejero real don Luis de Moli-
na, luego corregidor de Arrhidona y natural 
de ella, publicó en Alcalá de Henares, su no-
table obra De Hispanorum progeniis, 
13 ENERO. 
1534.—Se comenzaron las obras para am-
pliar el templo de San Pedro, las que costea-
í o n las limosnas de los fieles. 
£1614—El Consejo de Justicia, teniendo en 
•cuenta los esfuerzos que Antequera hizo en la 
guerra contra la morisma y en épocas poste-
riores, falló que los vecinos no tenían obliga-
ción de pagar alcabalas por lo que vendiesen 
dentro o fuera de la ciudad. 
14 ENERO. 
1886.—Cerca de Bobadílla, un vecino de 
Sierra Yeguas que conducía una 'importante 
cantidad, se vió acometido dentro del tren por 
varios viajeros. Se defendió tenazmente y aca-
bó arrojándose por la ventanilla a la vía fé-
rrea, resultando gravemente herido. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
, de Escovar). 
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Los jueves y domingos,—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




De mis sentires 
Un año más pasó... Batallas duras 
en el rodar del tiempo. Caminando 
por sendas con escollos, tropezando, 
y otras veces andando por llanuras. 
La vida, con sus crueles mordeduras, 
sinsabores y penas va causando; 
el cauda] de ilusiones va agotando, 
;las que ayer fueron bellas y tan puras! 
El alma del poeta, siempre fuerte, 
dispuesta a resistir nuevas contiendas, 
y aunque haya sufrido desengaños, 
Buscará el manantial de fausta suerte, 
como hizo en pretéritas Calendas, 
jcon la misma ilusión que en otros años! 
5 Enero 1934. 
Miguel Man/ón 
SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
T ^ I - É r O M O 126 2 
{OCASIÓN! 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
igeramente defectuosos, a pre-
cios ÉXCEPCIOflñLíHS. 
Gasa Rojas 
Tej idos - S a s t r e r í a 
ReLflcion oe NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
DICIEMBRE DE 1933 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de 
Arbitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de 15 diasa contar de la pu-
blicación de la presente relación en la 
Prensa, transcurrido el cual se proce-
derá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 291 Eduardo Romero Jiménez 
» 383 Amparo Ruiz Luque 
» 393 Dolores González Jiménez 
> 403 José Prieto Moreno 
» 412 Carmen Tortosa Olmedo 
» 644 Socorro Pino González 
> 651 Dolores Rosas Diez de los 
RÍOS 
> 652 José García Lasala 
Antequera 11 de Enero de 1933. 
El Jcf« del Negociado, 
José M.a León. 
B L BUL Ofi A N T C Q U E R A 
CARIDAD 
En el ñsiló del Capitán 
moreno 
El pasado domingo tuvo Fugar el re-
parto de prendas y meriendas a los 190 
niños acogidos en dichoestabiecimienio 
benéfico. Asistieron al acto el señor 
vicario, el capellán don Pedro Pozo, 
otros señores y distinguidas señoras y 
señoritas, que ayudaron a las buenas 
religiosas que tienen a su cargo la bemé-
rita labor docente y caritativa que se 
realiza en dicho Asilo, a distribuir los 
donativos a tantos niños desamparados, 
que siquiera en ese día pudieron llavar 
a sus casas un pan, otros alimentos y 
algunas prendas de vestir para abrigar 
sus cuerpecitos en este crudo invierno. 
Dicho reparto pudo verificarse gra-
cias a los donativos recibidos y que ya 
hemos publicado, y a los siguientes: 
De don Manuel AvÜés e hijos, 32 pa-
res de alpargatas. 
De doña Dolores Velasco, viuda de 
Muñoz, otros tantos pares. 
De don Rafael del Pino y señora/tres 
abriguitos y doce metros de tela. 
De doña Victoria Checa, viuda de 
Muñoz, doce abriguitos. 
De doña Gloria Solar, de Castillá, 40 
camisas y camisetas. 
De don Domingo Cuadra y señora, 
30 calzones y camisetas de punto y 190 
kilos de pan. 
De don Juan Argüelles y señora, 30 
metros de bayeta. 
De los señores Ramos Gaitero y se-
ñoras, 17 abriguitos. 
De don Juan Cuadra y señora, 30 
abrigos bayeta. 
De Luisito García Castilla, 200 pu-
ros de dulce. 
De doña Francisca González, viuda 
del Solar, 30 bufandas. 
Otros donativos pequeños, 6 pesetas. 
Todos los bondadosos donantes 
deben tener la satisfacción de haber \ 
contribuido a tan hermosa obra de i 
caridad y debe servirles de estimulo la 
gratitud de que daban muestras los 
pequeños beneficiados para perseverar 
y servir de ejemplo con el fin de que 
puedan realizarse otros repartos que 
alivien la situación en que se encuen-
tran tantos pobrecitos niños meneste-
rosos. 
EN EL HOSPITAL 
El día de Reyes se dió una comida 
extraordinaria a los enfermos del Hos-
pital de San Juan de Dios con el dona-
tivo de dos pavos hecho por el director 
del establecimiento don José Acedo, y 




por don Mariano del Castillo. 
i De venta en «El Siglo XX». 
R E P A R T O DE ROPñ 
EN LA PARROQUIA DE SAN 
SEBASTIAN 
Dejad que los niños se acerquen a 
mi, porque de ellos es el reino de los 
cielos, parecía repetir nuestro venera-
ble señor vicario rodeado de más de 
doscientos niños y r.iñis, cuando el día 
7 de lo? corrientes, procedió a repartir 
entre los niños y niñas que absten al 
Catecismo, vestidos, trajes, abriguitos, 
bufandas de lana blanca y medias, ¡Qué 
hermoso espectáculo!; pero algunas pe-
queñas lloraban porque para ellas no 
alcanzó el reparto de ropa. ¡Pena da el 
decirlo! No hubo bastante para tanto 
niño pobre como asiste a dicha iglesia. 
Incansables asistiendo al Catecismo 
en calidad de instructoras para los 
niños en el pasado año, han sido las 
distinguidas y bondadosas señoritas 
María Jesús B ázquez, Mercedes de la 
Fuente, Rosario Heras, Clotilde Ramí-
rez, Filo y Rosario Herrero, Dolo-
res Muñoz, Rosario y María Jesús 
Muñoz, Elena García, E'ena Morales, 
Carmiña Duarte, Aureliana M mzanares, 
Conchita Chacón, Julia Castillo, Car-
mela Alcaide y un grupito de pequeñas 
que con el tiempo serán muy buenas 
instructoras, y han prometido al Niño 
Jesú9, que este año serán también in-
cansables para pedir a todo el que pue-
da dar, y aunque no quiera dar, lo dará 
por amor a esas pobres niñas que este 
año lloraban; prometen solemnemente 
a dichas niñas y a todas las que sean 
constantes en venir ai Catecismo, que 
el bendito Niño hará el milagro de que 
alcance para todos. 
Con los niños, nuestro amiguíto An-
tonio Lanzat acompañado de otros jo-
vencifos, han trabajado con entusiasmo, 
porque quieren parecerse al Niño Jesús, 
creciendo en edad y gracia para ense-
ñar el Catecismo. 
jíVUdres cristianas!: enviad vuestros 
hijos al Catecismo todos ios domingos, 
que en la ig esia só'o podián aprender 
a ser buenos; porque, no olvidarlo, que 
si vuestros hijos son buenos cristianos, 
serán hijos bien educados y vosotras 
recibiréis en vida e! premio anticipado, 
ya que vuestros hijos, siguiendo los 
consejos de Jesús, os quenán mucho, y 
Dios en premio os dará el Cielo. 
X. 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
ligerarrjente defectuosos, a pre-
cios EXCEPGIOjSlflliES. 
Tej idos - S a s t r e r í a 
imanaiiues i tacos de la 
é p d e l F e M 
PARA 1934 
De venta en «El Siglo XX». 
Salchichón Vich cular, extra. Mortadela. Butifarra catalana. Jamón 
cocido. Embuchado de lomo. Salchichón malagueño. Chorizos 
riojanos. Quesos de bola, manchego y gruyere a la crema. Man-
tecas «La Praviana>, ^Gil», *Lorenzaria>, «Arias», «El Tineo» y 
las selectas «Brunny Esbensen». Mantequilla centrífuga sin sal. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de las mejores marcas, y 
la especial Galleta Tostada-
Bonitos frascos de frutas para regalos. Conservas de Pescado-
Aceitunas Manzanilla en jarras de cristal/Vinos. Licores. Anisados 
y Coñac. Sidra champagne ^El Gaitero». 
TURROLES DE NIEVE, Y E M A Y |M0MA 
Visiiad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias , 7 5 y Ovelar y Cid , 2 
CU BOU OB A N T E Q U E B A 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta años ha fallecido 
la respetable señora doña Rosario Vila-
ret Reina, viuda de Hidalgo, madre del 
párroco de Santiago, de ésta, don Fran-
cisco; del también párroco de San Pa-
blo, de Málaga, don Antonio, y del em-
pleado de la casa Sarrailler, don José. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del jueves, 
asistiendo las cinco parroquias de esta 
ciudad, y mucho acompañamiento. Las 
cintas del féretro eran llevadas por don 
José Villodres, don José Moreno-Pareja, 
don José Sánchez Balenzategui, don 
Francisco de la Cámara López, don 
José Ropero González y don José de la 
Cámara Jiménez, y en el duelo iban el 
vicario don Nicolás Lanzas; párroco de 
Santa María, don Antonio Pérez Solano; 
el R. P. Félix de !a Stma. Trinidad, por 
la comunidad de Trinitarios; el R. P. 
Claudio de Trigueros, guardián de Ca-
puchinos, y el R. P. Leandro de Málaga, 
en representación de dicha comunidad, 
y varios parientes de la finada. 
Que ésta haya entrado a gozar de los 
bienes eternos, y reciban sus hijos y 
demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento por la pérdida que les 
aflige. 
En la tarde del viernes tuvo lugar el 
sepelio de don José Conejo Vilaret, in-
dustrial de ésta, fallecido a la edad de 
cuarenta y nueve años. 
Al triste acto asistieron numerosas 
personas. 
En paz descanse el finado y reciba su 
viuda, hijos y demás famiiia nuestro 
pésame. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz una niña 
doña Remedios Vázquez, esposa del 
sastre don Jacinto García. 
También ha tenido una nena la esposa 
de nuestro amigo don José García Mon-
tesino. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
P Q i l i p s Q e d i ! 
Aparatos, válvulas, 
repuestos. 
Agente Oficial para Antequera: 
Carreira 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
DE VIAjE 
Regresó a Madrid, después de pasar 
las Pascuas en ésta, el contador de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
don Jesús Villarejo Ramos. 
También a Madrid marcharon los 
jóvenes estudiantes don Rafael Tapia 
Pardo y don Gabriel Robledo Ortega; 
a Córdoba, don Juan FranqueloCastillay 
don Manuel García Cámara, y a Grana-
da, don José Gracia Navas, don Fran-
cisco Segura Arroyo, don Juan Aguila 
Sánchez, don Pedro Morales García, 
don Pío y don Carlos Verdú y su her-
mana Pilar. 
Para pasar temporada en Málaga 
marcharon la señora e hija de don Ma-
nuel García Berdoy. 
Terminadas las vacaciones,regresaron 
a ésta los catedráticos don Nemesio 
Sabugo, director del Instituto, don Jesús 
de la Peña, don Manuel Chaves y don 
Mariano Ruiz; y los profesores señorita 
Carmen Moral López y don Francisco 
Gómez Cobián; así como regreso a su 
destino don Camilo Chousa. 
De Málaga regresó don Carlos Fer-
nández, y de Granada don Juan :de Dios 
Negrillo,ambos maestros d« esta ciudad. 
También ha regresado de Madrid el 
forense interino de este Juzgado ^don 
Luis Cortés Tapia. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensuales 
hoy domingo, a las cuatro y media de 
la tarde, en la que predicará el R. P. An-
tonio de la Madre de Dios. 
La junta de la Directiva será a tas 
cuatro en punto. 
Se gana indulgencia plenaria asistien-
do a estos cultos. 
SOLEMNE TRIDUO 
Durante los días 19, 20 y 21 de los 
corrientes, se celebraiá un triduo en 
honor del titular de la parroquia, San 
Sebastián, siendo el ejercicio a las cinco 
de la tarde, rezándose la estación, santo 
rosario, letanías, salve y bendición con 
el Santísimo. 
A las tres de la tarde se cantarán vís-
peras solemnes, y el día 20, a las nueve 
y med¡a,fscrá la función principal, estan-
do el panegírico a cargo del elocuente 
orador sagrado el licenciado don José 
Lanzas Arenas, vicario arcipreste y cura 
de Yunquera. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
XL Horas, para el año próximo, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la farmacia Cas- , 
tilla y la de don José Frsnquelo, \ 
MISA EN ACCION DE GRACIAS 
El empleado de la fábrica de harinas 
Santa Eufemia, don Francisco Zurita 
del Moral, nos ruega hagamos público 
que el próximo jueves 18, a las diez de 
la mañana, tendrá lugar en la iglesia de 
San Juan una misa en acción de gracias 
por haber salido con bien del accidente 
que sufrió en la expresada fábrica. 
Forestas líneas invita a las personas 
que quieran acompañarle en tan piadoso 
acto votivo. 
EL «CINE TORCAL» 
Continúan con gran actividad los tra-
bajos para la terminación del edificio 
de este lujoso «cine», estando ya colo-
cadas las cómodas butacas del anfitea-
tro. Hemos visto ya funcionar el alum-
brado indirecto, cambiante de colores, 
que es una grata novedad de que dis-
ponen pocos coliseos. El aparato de 
doble proyseción que se está instalando 
es asimismo uno de los mejores en su 
clase y el primero que se ha adquirido 
en el sur de España. 
La inauguración del Cine Torcal ha 
sufrido un pequeño aplazamiento, es-
perando poder verificarla el sábado o 
domingo próximos, y sin duda que esa 
función será un acontecimiento en An-
tequera, ya que a partir de ella conta-
remos con un local de espectáculos in-
mejorable por sus condiciones acústi-
cas, por la comodidad de los asientos y 
la calefacción con que cuenta. Además, 
según nos dicen, las localidades serán a 
precios económicos y los programas se 
compondrán de las mejores películas 
sonoras. 
EL BAILE DEL CIRCULO 
MERCANTIL 
Como anticipamos en el anterior 
número, en la noche del día 6 se cele-
bró un baile en el Círculo Mercantil, 
resultando muy concurrido y animado y 
durando hasta la madrugada. En él co-
rrespondió la sorpresa del roscón de 
Reyes a la simpática Srta. Rosa Vázquez. 
Para el próximo Carnaval se proyec-
tan grandes bailes en este Círculo. 
nueva revista 
Se ha retrasado la publicación del 
número de Enero con el fin de que 
figure en el mismo una información 
con fotografías del nuevo Cine Torcal, 
por lo que dicho número aparecerá 
dentro de breves días. 
Publicará además numerosas «fotos» 
de actualidad local y un artístico re-
trato que la bellísima artista de la pan-
talla Luana Alcañiz dedicó a este pe-
riódico. 
Suscríbase a NUEVA REVISTA durante 
este año (tres pesetas) y tendrá derecho 
a una papeleta para el regalo de un 
valioso reloj-pulsera, para señora o ca^  
ballero, que esta publicación hace entre 
sus lectores. 
En breve comenzará la publicación 
en folletín de las interesantes «Memo» 
rias>, de don José Ramos Baziga. 
BL ROU DB A N T E Q U E R A - Piglnn 7.» — 
EN LA FEDERACIÓN DE 
ESTUDIANTES 
El pasado domingo, como se anun-
ció, verificóse un selecto recital literario-
musical, a cargo del joven artista belga 
Roberto-Carlos Isaac, perteneciente a 
la Juventud Católica de dicho país. 
Hubo una nutrida concurrencia que 
llenabi el salón de actos de la Asocia-
ción de Estudiantes, figurando en ella 
muchas y bellas señoritas. 
Hizo la presentación del artista el 
joven presidente de dicha entidad estu-
diantil don Daniel Cuadra Burgos, y 
seguidamente aquél desarrolló el pro-
grama de sentidas obras musicales de 
su propia inspiración y otras de diver-
sos autores extranjeros, que interpretó 
admirablemente al piano. Previamente 
recitaba literariamente los poemas en 
que se inspiraban las obras musicales 
que iba a ejecutar, y cuya emoción 
expresionista llegaba así más viva-
mente al auditorio, que aplaudia con 
entusiasmo tanto por la calidad de las 
partituras cuanto por la maestría de su 
intérprete. 
Los asistentes salieron muy satisfechos 
del culto acto. 
Anoche celebró su acestambrada 
reunión el Círculo de Estudios de la 
Federación de Estudiantes Católicos, en 
la que se desarrolló el primer tema del 
cuestionario aprobado para el presente 
curso: <Divinidad de Jesucristo». 
Actuó de ponente del grupo defen-
sor el señor Maqueda del Pino. 
FU—MANCHÚ 
El próximo miércoles 17 debuta en 
el salón Rodas el maravilloso mandarín 
chino Dtor. Fú-Manchú, que trae asom-
brado al mundo entero con sus enig-
máticos experimentos. 
Sus vestuarios chinos auténticos, de 
caprichosos bordados, pertenecientes a 
las castas más elevadas del mir>tcrioso 
Oriente, han sido valorados en más de 
100,000 dólares americanos. 
Los decorados son del gran dibujan-
te Huang-Su, constructor de la famosa 
«Pagoda del Dragón» de Nan-King, 
Los muebles son del renombrado 
tallista Bin-Hec-Fah, de Shangai. 
Las manos de Fú-Manchú, están ase-
guradas en 10.000 dólares. 
Este notabilísimo artista es secundado 
en escena por los artistas Mises Min, 
Toy, Li-Lec, Messrs Wong-Tai, Tzu 
Feng y la danzarina Miss Hanghai. 
BIBLIOTECA PUBLICA 
Por gestiones del alcalde señor Pozo 
en su reciente viaje a Madrid, se han 
recibido ya los libros donados por la 
junta de Intercambio de la Biblioteca 
Nacional, los cuales servirán de fondo a 
la biblioteca pública que se está insta-
lando en el chalet de los jardines del 
Quiosco y para la cual se ruegan dona-
tivos de libros de las personas amantes 
de la cultura. 
La inauguración de dirha biblioteca 
será próximamente. 
VISITA DE INSPECCION 
El viernes pasó por ésta el coronel 
del 16 teiciode la Guardia civil Exce-
lentísimo señor don Ricardo Salameio 
Ortiz, que realizó una visita de inspec-
ción al cuartel de esta plaza, quedando 
muy complacido de sus condiciones y 
alojamiento de dicha fuerza. 
Acompañado del concejal don Juan 
Cuadra, visitó también el nuevo pabe-
llón adjunto al cuartel, que le pareció 
inmejorable, ofreciendo informar favo-
rablemente a las peticiones de aumento 
de fuerza que tiene hechas este Ayunta-
miento. 
CONCURSO 
Para la reparación de los daños oca-
sionados por reciente incendio en la 
iglesia parroquial de esta vi la, ha acor-
dado la Junta Parroquial Pro Culto y 
Clero de la misma, hacer por concurso 
las obras necesarias, tanto de albañilíría 
como de carpintería, cuyas característi-
cas y pliegos de condiciones están a dis-
posición de quienes lo soliciten, antes 
de fin de mes, del señor Cura Ecóno-
mo de ésta, presidente de dicha Junta. 
Palenciana, 9 de Enero de 1934. 
LOS CARTELES ELECTORALES 
Leemos que en otras partes, los res-
pectivos Ayuntamientos han procedido 
a quitar los letreros y carteles de pro-
paganda de la pasada contienda electo-
ral, que afean las fachadas de las casas. 
¿No podría hacerse otro tanto en 
Antequera? 
C I N T A S P A R A MÁQUINA 
Dr van te «sa la libraría «El Siglo XX». 
¡ V i l S A S T R E 
CORTE I N I G U A L A B L E 
CONFECCION FINA 
Carr ión , 10 - Antequera 
CON LA AYUDA DE TODOS ^ 
NUEVA REVISTA va a hacer un 
esfuerzo continuando su publica-
ción en el año actual. Quiere de-
mostrar con esto que no le guía 
deseo de lucro sino ansias de pro-
greso y cultura, persistiendo en su 
afán de difundir cuanto Antequera 
es y significa en la actualidad y 
recordar su historia y los timbres de 
gloria que le dieran sus hijos ilustres. 
No aspira más que a desenvol-
verse modestamente, y para ello 
solicita la ayuda de todos los ante-
queranos y de cuantos conviven y 
aman a esta ciudad hermosa y hos-
pitalaria. 
Espera, pues, que cuantos puedan 
le ayuden con sus anuncios y con 
su suscripción, cuyo precio es sólo 
de 3 pesetas el año, tanto en la 
localidad como para fuera. 
Con esta ayuda podremos res-
ponder al propósito de aumentar el 
interés de estas páginas con nuevas 
colaboraciones, otras secciones va-
riadas y mayor número de gra-
bados. 
Los suscriptores tienen la ventaja 
de recibir la revista a domicilio, 
abonando sólo 25 céntimos por 
ejemplar y además tienen mayor 
participación en los regalos que 
hagamos durante el año. Quienes 
paguen por anticipado la suscrip-
ción por el año, pesetas 3, recibirán 
una papeleta para el regalo de un 
reloj-pulsera, que anunciamos en 
el último número. 
Lector: si es usted antcquerano o 
amante de esta tierra, suscríbase, 
remitiendo cuanto antes el siguien-
te boletín a la imprenta El Siglo XX. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
<z).---- • - 7 - -.-.^ ; u á 
• caVe desea 
ser suscriptor de l^lUBVA R E V I S T A durante el año 1934. 
Firma, 
— " ¿ " t u 8.» — Ci: SOL DE ANTEQUEIM 
J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo para la actual temporada en artículos de señora y caballero 
G a m u z a s de lana, As trakanes , P ie les , L a n a s , B l u s a s y S u é t e r de punto, 
lo más moderno a ios precios más reducidos. 
Exlraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s de traje lana 
p u r a g r a n c a l i d a d , de sde 18 pesetas . Para las próximas festivida.des, presenta grandioso 
surtido en G a b a n e s de cabal lero, desde 3 5 pesetas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
L u c e n a , 16 
Reparto de juguetes 
Cuenta ds ingresos y gastos ocasio-
nados en la compra de juguetes repar-
tidos el día de Reyes del preseníe año 
entre los niñes que asisten a Iss escue-
las gratuitas de Antequera y sus anejos. 
INGRESOS 
Suma anterior f ) 1.938.50 
5 . -
5 — 







Donjosé Villodres Cano 
> Manuel González Danza 
Banco Hispano Americano 
Caja de Ahorros y Piéstamos 
Doña Antonieía Seira Arderíu 
Don Juan Cárdenas Gonzáiez 
» Juan Acedo Ramos 
«Tejidos Sevilla» 
Saldo a favor del año anterior 
Intereses al 4 por 100 anual 
del antenor sald® 35.36 
Total de ingresos 3.112.86 
EL MIERCOLES, 17 




La máxima actualidad teatral del año. 
Precios: Plateas, 36 pesetas; 
Butacas, 5; Sillas, 3; Paraíso, 2; 
6eneral, 1. 
Los señores abonados a los últimos 
espectáculos, tendrán reservadas sus 
localidades hasta hoy. Los encargos de 
localidades que no se retiren hoy serán 
puestos a la venta, 
GASTOS 
Por los juguetes comprados 
en «E! Barato st gún fac-
turas 1.167.30 
Por loa juguetes comprados 
a don Manuel Avilés, se-
gún facturas 874.30 
Por los juguetes comprados 
a «LosMadnleños>,según 
facturas 557.— 
Por los juguetes comprados 
( a don Juan Escobar Sán-
chez, taller de carpintería, 
según facturas 375.80 
Descuento de! 12 por 100 de 
impuestodeutiíidades so-
bre las 1 000 pesetas de 
subvención del Excelentí-
simo Ayuntamiento 120.— 
Póliza y timbres del mismo 3.80 
Por dos jornales para repar-
tir 500 saludas, según re-
cibo de Antonio Morente 12.— 
Por un jornal para repartir 
150 invitaciones, según 
recibo de Juan Jiménez 5.— 
Total de gastos 3.115.20 
RESUMEN 
Total de gastos 3.115.20 
Total de ingresos 3.112.86 
Saldo en contra 2.34 
Los justificantes da la compra de los 
3 914 juguetes repartidos pueden ser 
comprobados, por toda persona que 
tenga interés en ello, en la Secretaría 
del Consejo Local de Primera Enseñan-
za, General Ríos, 21. 
Antequera 11 Enero 1934. 
El secretario del C. L. de 1.a E. 
Juan Hernández, 
(*) N. de R.—Por errata, en la se-
gunda lista de donativos apareció equi-
vocada la suma, que fué arrastrada en 
la lista siguiente y hoy se rectifica. 
Las grandes películas 
Conseguir un triunfo resonante con 
una película folletinesca no es empresa 
fácil y, sin embargo, «El proceso de 
Mary Dugán> ha dado la vuelta al 
mundo entre aclamaciones y aplausos 
de todos los públicos. 
Su argumento, sencillamente conmo-
vedor, la genial interpretación que la 
bellísima María Fernanda Ladrón de 
Guevara da a su papel de protagonista, 
notablemente secundada por Rafael Ri-
velles, José Crespo, Ramón Pereda y 
Juan de Landa, hacen que en todas las 
poblaciones donde se proyecta este 
grandioso film, totalmente hablado en 
español, tenga asegurado el público 
para vatios días. 
La casa productora M. Q. M . ha lo-
grado, pues, una vez más, un triunfo 
extraordinario en esta película, admi-
ración del mundo entero, que hoy se 
exhibe por última vez en el Salón Rodas. 
Compañía miernaclenal 
de modos 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y ¡asticia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
! C A S A R O J A S TEMPORADA DE INVIERNO 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES COLEC-
CIONES, en los artículos que siguen: 
LANERIA para trajes de Sra. G A M U Z A S para abrigos de Sra. w w t - n - ™ * ? , 
PULLOVER, BLUSAS, modelos exclusivos. A r t í c u l o s para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas c reac iones en todos los a r t í c u l o s . 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
T E J I D O S - S A S T R E R I A C A S A ROJAS 
SUCESOS 
HURTO DE ACEITUNAS 
Por la Guardia civil fueron detenidos 
y puestos a disposición del Juzgado del 
f)artido los vecinos del Valle de Abdala-is Manuel López Garcia (a) Gallego; osé López Jiménez (a) el Perrera, y Mi-guel Conejo Arrabal (a) Miguelón.como 
presuntos autores de un robo de cinco 
fanegas de aceitunas de la finca Boliche, 
de este término, propiedad del también 
vecino del Valle Francisco Fernández 
Rosas. 
ATRACO EN EL CAMPO 
£1 vecino de Humilladero José Gra-
nados Jurado denunció el domingo a 
la Guardia civil que cuando marchaba 
la noche anterior por un camino, en 
dirección a dicho pueblo, le salieron al 
paso dos individuos embozados en 
mantas, y mientras uno le amenazaba 
con un revólver el otro le hizo bajar de 
ia caballería que montaba y le registró, 
quitándole un billete de 50 pesetají y 
cuatro monedas de peseta, que era todo 
él dinero que llevaba el atracado. 
La Benemérita practicó averiguacio-
nes para encontrar a los autores del 
robo a mano armada, sin resultado. 
LE ROBAN LOS PENDIENTES QUE 
TENIA EN UN ARCA 
La vecina de calle Santa Clara, Car-
raen Alba Delgado, de 40 años, viuda, 
ha denunciado en la Jefatura de Inves-
tigación y Vigilancia, que el miércoles, 
al bajar de una habitación alta un arca, 
observaron que tenia levantada una 
tabla del fondo, y extrañándole el caso, 
abrió el arca, encontrándose con que 
hablan desaparecido unos pendientes 
de oro, de lazo, con colgaate de esme-
ralda, uno roto, los cuales valora en 125 
pesetas. Las expresadas alhajas, según 
su dueña, las tenía en gran estima por 
ser antiguas y habérselas querido com-
prar un anticuario. 
La perjudicada sospecha que haya 
podido ser autor del robo un individuo 
que tuvah^spedado en la casa o un pa-
riente forastero que estuvo alojado en 
dicha habitación. 
VARIOS LESIONADOS 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos los siguientes: 
Remedios Castilla, de cinco años, con 
domicilio en calle Centinela, que presen-
taba una herida contusa en la región 
parietal derecha, leve, producida por 
pedrada. 
Antonio Galán Cabezón, de 17 anos, 
natural y vecino de Huelva, una herida 
en la región frontal, leve, por golpe ca-
sual. 
Enrique Pérez Olmedo, natural y ve-
cino de Alameda, extracción de una es-
pina en el dedo índice de la mano dere-
cha, que se clavó al coger un palo. 
José Gutiérrez López, calle Estrella, 
una herida incisa en el dedo pulgar de 
la mano izquierda, leve, causada casual-
mente. 
SE MONTÓ EN EL BURRO... 
Y HASTA AHORA 
AJiguel Cabrera Escovar, conocido 
por «el yerno de la Talega>, de oficio 
paragüero y habitante ^n una cueva de 
la calle de jesús, ha denunciado que el 
día 17 de Diciembre entregó un burro, 
para que se lo vendiera, a un gitano lla-
mado José Naranjo Gómez (a) el Indio, 
de 23 años, soltero y habitante en calle 
San Antonio, y hasta la fecha no ha 
vuelto a tener,noticias del aniraalito ni 
del cañí. 
El burro, según su dueño, valia lo 
menos cinco duros, y a lo que parece 
fué vendido por el gitano, de lo cual 
resulta que el «Indio» no es éste sino 
el otro... 
Juan Martínez Herrera 
O » A A » A 
m e a de m i E S de lujo 
ESPECIALIDAD EN EL ESTILO RENACIMIENTO E S P A Ñ O L 
Para encargos en Antequera: 
¿ T O S E R I O S 
Romero Robledo, número 1. 
Se facilitan proyectos y presupuestos. 
Gran economía en los encargos, sobre otras casas 
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L A S E S I Ó N DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Villalba, Luque, Cuadra, Mu-
ñoz, Prieto, Velasco, Sanz, Ríos, Rubio, 
Carrasco y Carrillo. El secretario inte-
rino señor Ruiz Ortega lee el acta de la 
anterior que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos dice que tiene entendi-
do han sido adquiridos ya los tubos 
para el rí® del Rosal, y pide se active la 
realización de la obra. El señor Muñoz 
también dice saber que están adquiri-
dos los tubos y estima necesario que se 
apremie a los contribuyentes morosos 
para que puedan acometerse inmediata-
mente los trabajos. El señor Cuadra 
preguuta si será suficiente el grueso de 
75 centímetros que se ha dicho tienen 
los tubos, y se le afirma que es más que 
suficiente para el paso del agua. El 
señor Pozo ofrece activar el asunto 
para realizar el entubamiento cuanto 
antes. 
El señor Carrasco pide al delegado 
de obras el arreglo de la fuente del 
Portichuelo, cuyo derrame está produ-
ciendo daños en la casa inmediata, y 
dice que no hay derecho a perjudicar la 
propiedad de un ciudadano. Al contes-
tarle el señor Sanz que no hay albañi-
les disponibles y sobre si haca más o 
menos tiempo que no funciona esa 
fuente, se promueve viva discusión 
entre ese edil y el señor Rubio, con 
intervención de otros. 
El señor Cuadra pide el desagüe de 
una charca cercana a Bobadilla, que 
está perjudicando la salud de aquel ve-
cindario, y que se solicite de la Jefatura 
de Obras Públicas, si a ella corresponde, 
que ponga ese lugar en condiciones 
para evitar el estancamiento de las 
aguas. 
El señor Carrasco habla del estado en 
que se encuentran unas obras que se 
ejecutaban en la escuela de las Huérfa-
nas y que por haber quedado sin cubrir 
se está perjudicando el edificio. El al-
calde dice que se suspendieron las 
obras por falta de dinero, pero que van 
a reanudarse la próxima semana. 
ORDEN DEL DIA 
Se incorporan al mismo varios escri-
tos urgentes y se da lectura a las cuen-
tas de gastos. El señor Rubio impugna 
varias de ellas, por estimar que se con-
sume mucho material en las oficinas, y 
censura que paeda hacer vales cual-
quier empleado; y también se extraña 
de otras por picón y jornales extraor 
diñarlos que cree no han debido produ-
cirse, por todo lo cual anuncia su voto 
en contra. El señor Villalba media para 
proponer que las cuentas diferibles 
queden sobre la mesa para que los con-
cejales puedan examinarlas y pedir jus-
tificación de los gastos, pues, no quiere 
que al hacer constar el voto en contra 
de los socialistas se estime como inten-
ción d« perjudicar a los que presentan 
las cuentas, sino como oposición a los 
gastos que consideren no deben pro-
ducirse. Los señores Ríos y Cuadra en-
tiende que no hay tal exceso de gastos, 
y finalmente se acuerda aprobar las 
cuentas con el voto en contra de los 
socialiytas, en el sentido expresado. 
Léese solicitud de don Antonio López 
Avilés para que se le exima del pago de 
unos recibos de contribuciones especia-
les, y se acuerda pase a la comisión de 
Hacienda con el ruego del señor Villal-
ba de que se activen los asesoramien-
tos técnicos para que dicha comisión 
resuelva sobre ésa y otras solicitudes 
idénticas que hay pendientes. 
También pasa a la comisión de Per-
sonal otra solicitud de nombramiento 
para secretario interino que presenta 
don José Suca Queiruga. 
Se conceden anticipos reintegrables a 
tres empleados en propiedad. 
Accédese a empadronarcomo vecieos 
a Juan del Campo, Juan José Guardeño 
Rubio y Antonio Prieto Jiménez. 
Leida solicitud dt socorro qu« for-
mula Antonio Palomo Lebrón, y a pe-
tición del señor Muñoz, s« acuerda 
comprarle al solicitante las gafas que le 
receta el médico, para que vea bien. 
Se acuerda publicar la relación de 
nichos vencidos en el mes anterior, y se 
levanta la sesión. 
A T E N C I O N 
Se compra O R O ) se cambian 
M O N E D A S de todas clases, 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda claseSde alhajas y com-
posturas de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
Mvisos para pasar a domicilio: 
R A F A E L A G U I L E R A 
Duran es, "7 
1 ATENCIÓN! 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2 50 pesetas.—También las hay 
con puntos de cristal y llene Conklin, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
<EI Siglo XX»: pida estilográficas y le 
presentarán un gran surtido con plumi-
llas oro y puntos iridium, desde 0.95 
Modelos para señorita y caballero. 
